















　In this study, I want to clear, significant value beyond the simple meaning of having such Edo-Tokyo of 
"crossover point", that overlap of the road and the road, in the city.A special view of the crossover point 
to us, mind to see the power of the location of the crossover point or would not than is inherent. 
Times change, even if the intersection, other important facilities factor of age era is placed, 
it is passed down even over time, suggesting the meaning and value of the place followed by 
unbroken to the modern from the early modern period or not than.
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　　  　（角屋敷の三階櫓 / 明暦の大火と三階櫓の焼失）
第 3 章　幕藩体制解体後の「交叉点」
　　  　（角地の大店 / 木戸番・自身番 / 木戸の撤廃　　
　　　　と両側町内部空間の崩壊 / 交番・公衆トイレ /）
第 4 章　市区改正と「交叉点」
　　　　（銀座煉瓦街計画 / 銀座の時計塔 / 市区改正）
第 5 章　帝都復興事業後の「交叉点」とその意図




















































図 1 図 2 図 3
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ある * 13。1, 街区の パターン整理、2. 拡幅、3. 歩道設置、
4. ガス灯の設置。
　次に、建築計画に関しては以下の通りである。1. 全





























　市区改正の具体的内容としては、( １) 規模 ( ２) 用途
地域制 ( ３) 道路計画 ( ４) 鉄道計画 ( ５) 運河計画 ( ６)
橋梁計画であった * 15。市区改正の道路計画では、「整形


































































　　1923 年９月 1 日 11 時 58 分、神奈川県相模湾北



















































































図 25 図 26
図 27 図 28

















断面の構成から、街路空間（外部）と店内 ( 内部 ) の境
界に幅があることを明らかにしている（右図③ -1）。













































































































（明治の東京計画　藤森照信　岩波現代 文庫 2004 を元に作成）
図 17　小林時計店　（明治期銅板画東京博覧図より出典）
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